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Аннотация. Решение проблемы сокращения затрат машинного времени при оптимизации электронных
цепей позволяет улучшить качество проектирования. Обобщенная методология оптимизации цепей, раз-
витая ранее на основе теории оптимального управления, позволила определить множество различных
стратегий оптимизации. Определение функции Ляпунова процесса оптимизации и ее анализ для различ-
ных стратегий позволили сравнить эти стратегии с точки зрения вычислительных затрат и выбирать наи-
лучшие из них. В то же время, наиболее обоснованным подходом для поиска оптимальной стратегии про-
ектирования, в данной формулировке, является принцип максимума Понтрягина. Однако, использование
этого принципа для решения нелинейных задач сопряжено со значительными трудностями. В настоящей
работе получено решение задачи оптимизации электронной цепи за минимально возможное время процес-
сора на основе принципа максимума Понтрягина в общем случае N переменных. Показано, что изученный
ранее эффект ускорения процесса оптимизации совпадает с решением, полученным на основе принципа
максимума. Этот факт является теоретическим обоснованием эффекта ускорения. С другой стороны прин-
цип максимума может стать основой для разработки алгоритма оптимизации электронных цепей с мини-
мальными затратами процессорного времени.




времени, необходимого для достижения точки
минимума целевой функции процесса оптими-
зации, может быть реализована путем сокра-
щения времени анализа системы и улучшения
оптимизационных процедур. Благодаря разре-
женной структуре матрицы проводимости
электронной схемы многие идеи для работы с
разреженными матрицами успешно реализова-
ны [1]. Иной путь уменьшения числа операций
для анализа электронных схем связан с идеей
декомпозиции [2].
Различные методы оптимизации аналого-
вой схемы могут быть классифицированы на
две основные группы: детерминированные ал-
горитмы оптимизации и стохастические алго-
ритмы поиска. Некоторые недостатки класси-
ческих детерминированных алгоритмов опти-
мизации состоят в требовании хорошего на-
чального приближения в пространстве пара-
метров, неудовлетворительного локального
минимума, который может быть достигнут, и
очень часто в требовании непрерывности и
дифференцируемости целевой функции.
Чтобы преодолеть эти проблемы, приме-
няются некоторые специальные методы. На-
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